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La meta para el presente año fue de 500,000 plantones seleccionados  vendidos procedentes del 
mega-vivero.  El estado inactivo del comercio del camu-camu y del sistema de asistencia 
gubernamental no ha permitido una demanda adecuada de los plantones. Sin embargo las empresas 
privadas han efectuado la compra de 106,900 plantones y se han distribuido para semilleros con 
productores de comunidades cercanas una suma de 1400 plantones de 14 plantas elite 
seleccionadas en el CESM. Lo que hace un total de 108,300 plantones. El valor aproximado de las 
ventas de los plantones es de S/. 28,000 soles.   
  
Detalles de la distribución de los plantones  
  
  
Entrega de plantas Selectas a Productores de Loreto   
Instituto de Investigaciones de Amazonia Peruana –IIAP Mejoramiento 
Genético de Camu-camu  
  
Cuadro: Lista de Beneficiarios del Programa  












Wilkens Cesar Aspajo 
Bancho  1  Rafael Belaunde  Restinga  Ct0818  100  4 set 2010  
Cléver Díaz Cahuaza  1  Rafael Belaunde  Restinga  Ct0818  100  
15 set 
2010  
Percy Díaz Cahuaza  1  Rafael Belaunde  Restinga  NN0323  100  
15 set 
2010  
Carlos Guibin Mozombite  1  Rafael Belaunde  Restinga  NY0805  100  
15 set 
2010  
Juan Del Castillo Flores  2  
Carr. Iq-Nta Km 
47  
Tierra 
firme  Clon 48  100  
24 set 
2010  
Jackson Arriaga Lozano  1  Rafael Belaunde  Restinga  Clon-48  100  06-oct-10  
Carlos Dennis Caritimary  1  Rafael Belaunde  Restinga  Ct0818  100  06-oct-10  
Joel Flores Ruiz  1  Rafael Belaunde  Restinga  NN0323  100  06-oct-10  
Julio Angulo  1  Rafael Belaunde  Restinga  NN0323  200  09-nov-10  
Herman González  2  
Carr. IquitosNauta  Tierra 
firme  Ct0818  100  09-nov-10  
Roman Cavero Nunura  1  Rafael Belaunde  Restinga  NN0323  200  09-nov-10  
Juan Del Castillo  2  
Carr. IquitosNauta  Tierra 
firme  Ct0818  100  25-nov-10  
11 Beneficiaros  02 Ámbitos  
4  
Progenies  1400 Plantas  3 meses  
  
  
                                
  
  
Organizar  y  ejecutar la  Producción  de 2 millones de Plantones  Instaladas en el VIVERO del   
CESM   
  
En este punto,  la instalación del  MEGA VIVERO  para la producción de  plantones  de alta calidad 
productiva.  Se comenzó  el  año pasado  y se continuó  en  el  presente  año;  a  la fecha  tenemos  
en  el  vivero   más  de  1.5  millones  de  plantones  de  camu camu,  aptas para ser vendidas  y o 
transferidas  para su sembrado  en  plantaciones promocionales de alta productividad.  Hasta  el  mes  
que informamos  se  ha  movilizado  para  su  venta  106.900  plantones  de  camu camu:  
  
  
1- Municipio Distrital de Ramón Castilla (Caballo Cocha)      20,000  plantones  
2- Sra.  Lucia  Jiménez  de Deza                                                 1,020 plantones       
3.- Empresa  BRUNNER   E. I. R. L    ……………………….70.000 plantones2  
4.-Municipio de CAPELO  (Flor de Punga)…………………  16,000 plantones  
5.-Venta al  Sr.  Germán  Gonzáles…………………………        300 plantones  
6.-Venta al  Sr.  Germán  Gonzáles -----------------------------         600 plantones  
  
  
El Mega Vivero  en  referencia.  en  el mes  de Diciembre  ha  sido  atendido  en  su  totalidad con el 
cultivo de sus camas almacigueras,  los laterales,  sus  caminos  y  pasadizos  del    vivero.  Este  
trabajo   se  esta  ejecutando  con  el  apoyo  de  dos (2)  máquinas  desbrozadoras  y la  intervención  
de  una  brigada  de  trabajadores  dedicados  al cultivo  de  las  hierbas pequeñas que  resultan  de  
un  cultivo anterior  
En las camas almacigueras del  Vivero Pequeño  se efectuó  el cultivo de sus camas y el abonamiento  
con ABONOFOL (4 cucharadas: 48 grs en 20 lts de agua.)  
       
  
Foto 05. Abonamiento foliar con ABONOFOL, en el Vivero del Comparativo Regional de 42 
Progenies de Camu camu.  
  
Es  necesario  resaltar que,  el  mencionado  vivero  posee  plantones  de  camu camu  en perfectas  
condiciones  de  sanidad  vegetal,  de 100 a 120  cm de altura  y  con   hojas  y  ramas  que  hacen  
un follaje  de  color  verde  oscuro  brilloso. El costo por planta  de camu camu  es de 30 céntimos 
de sol.  
C).- Controlar  los Ingresos  Propios  de  Productos  de  la  Venta  de  Fruta  de  Camu camu   y Otras  
Especies  
Con el manejo de las plantaciones  de CC, ubicados  en  el  CESM- Río Amazonas se cosecho  en el 
año 2010, frutos maduros  en varias oportunidades. Ascendiendo  un total de 67 jabas de 25 kg c/u.: 
sumando un total de 1463 kg: vendidos  a S/ 2.00  el kg  nos  da  un total de             S/.  
2,926.00  
Del mismo modo  en  el año se hizo un movimiento de plantones de la especie  Camu camu  ubicados 
en el Mega Vivero  del CESM un total de 106,900  plantones, vendidos  a  varias personas e 
instituciones  cuyo  precio es de  S/. 30  Céntimos  de sol  haciendo  un  total  de S/. 32,700.00    
  
Este año a nivel mundial, hubo cambios climáticos que perjudicaron en la producción de frutos en 
todos los  países  del globo  terráqueo  y  a la Región Selvática  del  Perú,  también le tocó vivir y  
experimentar cambios  en temperaturas hasta muy altas,  movimientos  eólicos  fuertes  y  constantes 
de aire,  la  desaparición  de  las  lluvias que se conoce a nivel  regional  como  la  Estación  de 
Invierno.  
  
Según las apreciaciones y cálculos  no habrá producción de frutos de Camu camu  en cantidades  
suficientes.  Se espera que el año entrante (2011), se supere  esta ausencia  de la  producción  frutícola       
  
  
  
  
  
  
